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СОЦІАЛЬНІ ДОМІНАНТИ АГРАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 
Стаття присвячена визначенню місця і ролі аграрної освіти і науки у 
сучасному освітянському і науковому просторі. Підкреслюється значення 
аграрної освіти і науки у формуванні висококваліфікованого 
конкурентоспроможного спеціаліста. Наголошується на основних 
стратегічних завданнях аграрної освіти і науки у процесі євроінтеграції 
сучасної України. Особлива увага приділяється гуманізації і гуманітаризації 
освіти, вихованню здобувача вищої школи як всебічно розвинутої 
особистості, а також важливості інтернаціоналізації освіти. Визначені 
конкретні домінанти і інтегранти еволюції конструктивної стратегії 
аграрної освіти і науки. 
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Статья посвящена определению места и роли аграрного 
образования и науки в современном образовательном и научном мире. 
Подчеркивается значение аграрного образования и науки в формировании 
высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста. 
Выделены основные стратегические задачи аграрного образования и 
науки в процессе евроинтеграции современной Украины. Особое внимание 
уделяется гуманизации, гуманитаризации образования, воспитанию 
соискателя высшей школы как всесторонне развитой личности, а также 
значению интернационализации образования. Определены конкретные 
доминанты и интегранты эволюции конструктивной стратегии 
аграрного образования и науки. 
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The article is devoted to the research of the place and role of the agrarian 
education and science in the contemporary educational and scientific world. The 
importance of agrarian education and science in the formation of a highly qualified 
competitive specialist is emphasized. The main strategic objectives of agrarian 
education and science in the process of European integration of modern Ukraine 
are characterized. Special attention is paid to the analysis of the humanitarian of 
education policy in the Ukrainian system of higher education under conditions of 
globalization and individualization The peculiarities of the constructive innovative 
strategy of the contemporary agrarian education and science are determined. 
Keywords: agrarian science and education, European integration, well-
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Актуальність вивчення даної проблеми зумовлена сучасними 
тенденціями розвитку світового сільськогосподарського виробництва і ринку у 
вирішенні глобальних продовольчих і сировинних проблем, які потребують 
активного залучення аграрного потенціалу України, адже наша держава 
інтегрується у світову економіку та має потенціал нарощування експорту. 
Сьогодні з метою затвердження України у світі як самодостатньої, 
конкурентоспроможної, потужної аграрної держави необхідно враховувати усі 
сучасні стратегічні тенденції в науці, освіті, підготовці кадрів, управлінській 
галузі. Сучасний етап розвитку нашого суспільства, який характеризується 
інтеграцією України у європейське співтовариство, ставить перед 
вітчизняною освітою невідкладні стратегічні завдання підготовки 
висококваліфікованих професіоналів, що дозволить стати їй одним із 
світових лідерів агровиробництва і продовольства. Звідси, освіта і наука 
відіграють пріоритетну роль у реформуванні сільськогосподарських та інших 
галузей економіки і перманентної інтеграції країни до світових економічних 
структур, а відтак дослідження еволюції стратегії освіти і науки набуває 
актуального теоретичного і практичного значення. 
На початку 21 століття окремі питання проблеми, що висвітлюються у 
статті, розглядалися зокрема у наступних виданнях: Рябоконь В. П. 
Соціально-економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу 
України в сучасних умовах. – К.: Ін.-т аграрної економіки, 2000; Панченко П. 
П. Аграрна історія України. – К., 2001; Бернштейн Л. Ю., Коломієць С. С., 
Каденюк О. С. Ісакова Н. П. та ін. Історія формування української моделі 
розвитку сільського господарства (з найдавніших часів до сучасності). – К., 
2003; Тарасенко В. І. Аграрна реформа в Україні: соціологічна діагностика. – 
К., 2007 та інших. Враховуючи ці та інші дослідження, реалії сьогодення 
автори статті розглядають означену проблему використовуючи зокрема такі 
джерела як законодавство про освіту [1], колективні монографії науковців 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва [2, 3, 4] та публікації, присвячені творчої 
життєдіяльності окремих видатних вчених-просвітителів [5]. 




Метою статті є дослідження пріоритетних соціально значущих 
детермінант еволюції конструктивної стратегії вітчизняної аграрної освіти і 
науки. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні агросфера 
займає провідне місце у глобальному світопорядку. Це зумовлено 
необхідністю вирішення продовольчого і сировинного забезпечення світового 
співтовариства, окремих держав і народів. Адже відомо, що більшість 
населення планети потерпає від систематичного голоду, подорожчали 
продукти харчування та пожвавився попит на біопаливо. В цілому 
спостерігається порушення рівноваги у системі глобальної продовольчої 
безпеки. Значні негативні наслідки залишаються від перманентних світових 
фінансових криз. 
Україна має міцний фундамент для сталого розвитку 
високопродуктивного сільського господарства: зручне географічне 
положення та геополітичне становище, сприятливі природно-геокліматичні 
умови, кваліфіковану робочу силу, величезні площі високопродуктивних 
ґрунтів. Проте, як зазначав Т. Рузвельт, великою націю робить не її 
багатство, а те, як його використовують.  
Багаторічна суспільно-політична криза та незавершена аграрна 
реформа в Україні, будучи самі по собі загрозливим випробуванням для 
державності, є водночас фактором ускладнення практичної реалізації курсу 
на повноцінне стратегічне співробітництво України з Європейським Союзом 
та її інтеграції до світових ринків товарів, фінансів і послуг. Саме ці 
обставини кидають своєрідний виклик системі української аграрної освіти і 
науки та спричиняють необхідність їхнього реформування. З урахуванням 
того, що освіта і наука ще ніколи не мали такого стратегічно важливого 
соціального та економічного значення як нині, зазначимо, що якість аграрної 
освіти та результативність наукових розробок є найпершими і 
найголовнішими завданнями, що стоять сьогодні перед вченими-
дослідниками різних галузей аграрної науки. 
Україна – аграрна держава і тому аграрна освіта і наука відіграють 
ключову роль загалом у цьому процесі. Україна повинна вийти на новий, 
конкурентоспроможний рівень виробництва агропродукції, а без розвитку 
науки і освіти це зробити неможливо. Це, на нашу думку, є пріоритетною 
зовнішньополітичною домінантою аграрної науки і освіти. Іншою, 
внутрішньополітичною домінантою є набуття статусу високоінтелектуальної 
освіти і науки з потужним потенціалом, яка водночас потребує інновацій. 
Визначені стратегічні домінанти зумовлюють наступні напрями 
реформування сільського господарства: а) системоутворюючі галузі, від яких 
найбільше залежить продовольча безпека та експортний потенціал 
(рослинництво, виробництво зернових, зернобобових, технічних та кормових 
культур; свинарство; молочне скотарство); б) аграрна наука та аграрна 
освіта; в) державне управління сільським господарством. Звідси актуальною 
є домінанта підготовки аграрної освітньої, наукової, виробничої та 
управлінської еліти, спроможної вивести Україну на рівень найрозвинутіших 
країн світу, яка принципово повинна відрізнятися від традиційної підготовки 




кадрів для АПК. Перш за все це підсилення ролі науковців та освітян, які 
мають освоїти сучасні технології та інновації провідних країн світу. Серед 
основних напрямків такої елітарної концепції – формування 
конкурентоспроможного фахівця, який знає і може працювати з 
використанням інноваційних технологій; змістовне об'єднання науки з 
освітою, наприклад, навчання студентів на базі науково-дослідних 
господарських установ НААН України. Важливо розробити алгоритм 
об'єднання наукової бази інститутів і дослідних підприємств, що входять до 
структури НААН, з найбільш ефективними освітянськими закладами. 
Результатом цього може бути поява великих регіональних аграрно-наукових 
центрів, на чолі кожного з яких стоятиме університет (він повинен не тільки 
відповідати світовим вимогам, а й мати статус дослідницького). У його складі 
будуть наукові установи, він повинен мати ступеневу підготовку фахівців - 
починаючи від ліцейних класів шкіл, молодших спеціалістів, бакалаврів, 
магістрів і до аспірантів, науковців-дослідників, педагогів-освітян. Усім 
установам і відомствами, в першу чергу НААН України, необхідно покращити 
показники наукового супроводу й технологічної відповідності при виробництві 
сільгосппродукції, підвищити якість підготовки та перепідготовки кадрів для 
АПК, активно входити до міжнародного науково-інноваційного простору і 
налагоджувати тісні зв'язки з інвесторами в наукові проекти на всіх рівнях, 
оскільки, за оцінками експертів, сільське господарство країни виробляє лише 
третину валової продукції від її оптимального науково обґрунтованого рівня. 
Така концепція покликана впровадити інноваційний шлях розвитку аграрної 
освіти. Під поняттям «інноваційний» маються на увазі нові заходи і напрями, 
які забезпечать ефективний розвиток даної галузі. Коли навколо аграрних 
університетів згрупувати академічні аграрні наукові установи, забезпечити 
гідну матеріальну базу, вивчити потреби ринку праці, то після такої 
проведеної роботи відповідно можна готувати висококваліфікованих 
спеціалістів у потрібній кількості. Неможливо реформувати аграрну галузь і 
при цьому не адаптувати фахівців, які працюють в цій галузі. Навчання 
високопрофесійних спеціалістів для АПК, які б відповідали міжнародному 
рівню – саме таке завдання ставить перед собою аграрна освіта. Звісно, в 
такому стані, як сьогодні, аграрна Україна існувати довго не зможе. Аби вона 
мала своє місце в європейському просторі, їй наразі конче необхідні 
внутрішні реформи. Значною мірою це залежить від реформування 
агросектору економіки, зокрема й освіти. До того ж треба враховувати, що 
аграрна освіта – це потужний сегмент всієї освітянської галузі, адже в 
аграрних ВНЗ навчається понад 200 тисяч бакалаврів і магістрів. 
Також важливою внутрішньополітичною домінантою науково – 
педагогічної, управлінської та виробничої аграрної еліти повинна бути її 
активна участь у суспільно-політичному житті держави. Сьогодні актуальною 
залишається проблема створення авторитетного політичного суб‘єкта 
аграріїв (партій чи організацій), який би перманентно представляв, лобіював і 
захищав інтереси аграрного сектора в державних органах влади та на 
політичній арені в цілому. Адже сплило чимало часу відтоді, як політико-
правове представництво аграріїв по всій вертикалі влади було фактично 




втрачено. Проте і за таких умов агросектор останніми роками був одним з 
найстабільніших і наймогутніших у створенні ВВП держави. Наявність 
представників впливової аграрної політичної сили у Парламенті, Уряді, 
місцевих органах влади сьогодні об‘єктивно необхідна, враховуючи 
соціально-економічні та політико-правові тенденції здійснення земельної та 
аграрної реформ в цілому. Звідси інтеграція науково-освітнього, виробничого 
та управлінського потенціалів аграрної сфери України дозволить їй увійти 
рівноправним партнером у міжнародне співтовариство постачальників 
продовольства і сировини. 
Для України завжди актуальним було питання раціонального, 
ефективного використання багатих природних ресурсів для підвищення 
соціально-економічного потенціалу держави та рівня життя народу. Тому 
майбутнє багато в чому буде залежати від прийдешніх поколінь, які сповна 
використають науковий і практичний світовий та вітчизняний досвід 
визначення та здійснення прогресу країни і суспільства шляхом 
удосконалення системи і структури освіти у державі. 
Так, на підставі Закону України «Про освіту» (2017 р.) та інших 
законодавчих актів, спрямованих на визначення подальшої еволюції 
освітянської стратегії, її інтегративними пріоритетними чинниками є: 
– перший – приведення структури агроосвіти у відповідність до потреб 
сучасного АПК та інтеграції України в європейський агроекономічний та 
культурно-освітній простір; 
– другий – реформування змісту агроосвіти. У цьому напрямі, зокрема, 
планується розробити і запровадити національний курікулум для 12-річної 
школи, яка передбачає профільне навчання у старших класах, що потребує 
внесення відповідних коректив у підготовку здобувачів першого рівня 
(бакалаврату) вищої агроосвіти; 
– третій – забезпечення рівного доступ до якісної освіти усім 
громадянам України та перетворення освіти на соціальний ліфт; 
– четвертий – реформування системи підготовки та перепідготовки 
аграрних педагогічних, економічних, управлінських тощо кадрів в освітньому 
секторі та забезпечення високих соціальних стандартів для працівників 
освітньої сфери; 
– п‘ятий – реорганізація системи управління, фінансування та 
менеджменту агроосвіти шляхом децентралізації, дерегуляції, 
запровадження інституційної, академічної та фінансової автономії 
навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності навчальних 
закладів за результати освітньої та виховної діяльності.  
Разом з тим передбачено створення національної системи якості освіти 
та запровадження єдиної системи статистики і параметрів вимірювання 
якості освіти. Пропонується прийняття на національному рівні національних 
індикаторів якості освіти та національних індикаторів ефективності освіти, а 
також включення України в Education at a Glance. 
В цілому, в Законі наголошується, що метою освіти є всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 




необхідних для успішної реалізації набутих компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, 
збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 
культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня 
громадян для забезпечення сталого розвитку України та її європейського 
вибору. Метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових, 
професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за 
певною спеціальністю чи в певній галузі знань. Наукова, науково-технічна та 
інноваційна діяльність закладів вищої освіти є обов‘язковою та невід‘ємною 
складовою частиною їхньої освітньої діяльності [1, ст. 17: п.1,3]. 
Сучасний етап розвитку нашого суспільства, який характеризується 
інтеграцією України у європейське співтовариство, ставить перед 
вітчизняною освітою невідкладні завдання підготовки висококваліфікованих 
професіоналів. Щоб стати повноцінним спеціалістом, потрібно дійсно бажати 
отримати знання, оволодіти багатством сучасної науки, сприйняти як віру 
ідеали гуманізму. Безумовною домінантою у становленні сучасної аграрної 
еліти є гуманізація і гуманітаризація освітянського простору. Гуманізація 
аграрної освіти – багатопланове, соціально-моральне явище духовного життя 
суспільства. Це визнання цінності конкретної людини, створення умов, 
спрямованих на розкриття і розвиток здібностей студента та його 
самореалізацію. Це духовна і моральна орієнтація практичної педагогіки на 
систему адекватних моральних цінностей, ядром якої є студент-особистість. 
Для сучасної вітчизняної аграрної освіти більш ніж актуальною залишається 
проблема її гуманізації та гуманітаризації. Здійснення гуманітарної освіти 
спрямоване на пробудження громадянської свідомості студентської молоді. 
Гуманітарна освіта – це і навчання, і виховання. Вона має базуватися на 
інтегративних засадах з урахуванням специфіки професійної діяльності. Тут 
не доцільна як надмірна спеціалізація, що веде до спрощення та 
примітивного відтворення культурологічних цінностей, так і перевантаження 
теоретичними соціогуманітарними знаннями. Професійна культура повинна 
формуватися на основі загальної культури. Таким чином, педагогічна 
діяльність викладача-гуманітарія ставить до нього вимоги бути не носієм 
інформації, а координатором, який забезпечує культурний розвиток у 
формуванні спеціаліста-аграрія. Розширити науковий світогляд студентів, 
виховати у них високі моральні якості є чи не найактуальнішим завданням, 
оскільки недостатня соціогуманітарна підготовка студентів впливає на 
загальний рівень фахівця. Відомо, що на вивчення соціогуманітарних 
дисциплін відводиться недостатня кількість аудиторних годин і особливо 
практично відсутні години на самостійне відвідування студентами музеїв, 
галерей, виставок, вернісажів тощо, що збагачує їх всебічно.  
Зважаючи на сказане вище, необхідно підкреслити органічний 
взаємозв‘язок патріотичного та екологічного виховання для студентів 
аграрних навчальних закладів. Адже все це впливає на рівень свідомості, а 
відтак життєдіяльності майбутнього фахівця, його подальшого культурного 
зростання як особистості. Звідси, на нашу думку, важливу роль відіграє 




викладання студентам різногалузевих інновацій, нанотехнологій, передових 
наукових досягнень і відкриттів видатних вчених, їх внесок у розвиток світової 
та вітчизняної науки і освіти в цілому. Виховання повинно бути 
взаємопов‘язане з науковими досягненнями і практичними здобутками 
визнаних у світі вчених, літераторів, мистецтвознавців тощо. Це наблизить 
студентів до скарбів світової культури та загальновизнаних світових 
досягнень людства у різних галузях і сферах сучасної цивілізації. 
Підкреслимо, що сукупність знань про власну націю і її самобутність, 
історичний шлях, місце серед інших етносів повинно сприяти поєднанню 
національного та патріотичного виховання, а відтак формувати світогляд, 
утверджувати стійкі психологічні принципи, підвищувати рівень культурного, 
наукового та художнього розвитку майбутнього фахівця, організатора та 
керівника аграрного сектору. 
Важливим напрямком науково-педагогічної діяльності викладачів-
гуманітаріїв є висвітлення суспільно-політичних процесів і явищ, що 
відбуваються в Україні та за її межами. В сучасних умовах студент повинен 
орієнтуватися у різноманітності політико-правового поля держави, її 
стратегічних і тактичних перспективах розвитку, формах державного устрою і 
політичного управління, етнополітики, міжнародних відносин, глобальних 
проблем сучасності, геополітики тощо. Адже відповідні знання з актуальних 
соціологічних і політологічних проблем сприяють формуванню політичної 
культури і політичної свідомості студентської молоді, а відтак формують у 
майбутніх фахівців активну громадянську позицію. До того ж знання прав, 
свобод і обов‘язків людини і громадянина виховує у майбутнього спеціаліста 
бажання відстоювати свої інтереси у багатоманітному, не завжди 
справедливому, суспільстві. Актуальним на сьогодні залишається питання 
залучення студентства до громадської, організаторської, суспільно-
політичної діяльності в процесі навчання. Громадська та організаторська 
діяльність студентів здійснюється в межах функціонування Об‘єднаної ради 
студентського самоврядування та у період проходження ними виробничої 
практики. Наприклад, студенти постійно беруть участь у соціологічних 
дослідженнях, з‘ясовуючи проблеми суспільства, ініціюють проведення 
громадських заходів, присвяченим знаменним історичним і сучасним подіям.  
Таким чином, значення соціогуманітарної підготовки студентів для 
майбутньої діяльності як спеціалістів і фахівців різних сфер і галузей, 
організаторів і керівників виробництва, громадських і політичних діячів 
повинно постійно зростати і знаходити підтримку у системі вищої освіти. 
Важливу роль в еволюції стратегії аграрної освіти і науки відіграє 
експорт освіти в інші країни через здобуття іноземними громадянами різних 
спеціальностей. Кількість іноземних абітурієнтів, що приїжджають на 
навчання в виші вважається одним із найважливіших показників якості й 
привабливості національної системи агроосвіти.  
Здобуваючи освіту, іноземні громадяни засвоюють новітні тенденції, що 
відбуваються в економічному секторі аграрної освіти. Адаптація бізнес-
підходу до освітніх реалій і потреб суспільства, світових стандартів з 
підсумковим формуванням оптимальної моделі організації 




зовнішньоекономічної діяльності дозволяє не лише отримати додаткові 
кошти для розвитку університетів, але й сконцентрувати їх для сприяння 
інтернаціоналізації освіти і науки.  
Як зазначалося вище, еволюція людства взаємопов‘язана та 
взаємообумовлена перманентним вирішенням глобальних екологічних, 
продовольчих і сировинних проблем. Відповідні наукові та освітянські 
традиції, що формувалися протягом тисячоліть у спостереженнях, окремих 
дослідах і досвіді сільськогосподарської практики в Новий час у деяких 
європейських державах (Франції, Німеччині, Італії) інтегрувалися в перші 
аграрні навчальні, а згодом і університетські заклади.  
З 1816 року значний внесок у світову наукову і освітянську аграрну 
спадщину вносять вчені та викладачі Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва. Загальновідомі наукові школи, животворча 
діяльність видатних докучаєвців-гуманістів мали не тільки суспільне 
визнання, але й суттєво впливали на визначення та здійснення пріоритетних 
напрямків аграрної політики держави. Університет подарував вітчизняній і 
світовій аграрній освіті та науці чимало видатних педагогів та вчених,які 
створили і збагатили загальновизнані наукові школи з генетики, селекції, 
рослинництва, плодоовочівництва, ґрунтознавства, захисту рослин, 
лісівництва, землевпорядкування, економіки. Гордістю навчального закладу 
завжди були люди. Славетна когорта всесвітньо відомих учених-педагогів не 
тільки готувала спеціалістів для аграрного сектора, але й своїми видатними 
науковими досягненнями і відкриттями значно збагатила і прогресувала всю 
світову аграрну науку, освіту і практику. Сотні вчених-педагогів – лауреати 
вітчизняних та зарубіжних найпрестижніших премій і відзнак, серед них: 
засновник української школи біохіміків академік О. В. Палладін; відомий на 
весь світ ґрунтознавець, перший президент Української академії 
сільськогосподарських наук академік О.Н. Соколовський; основоположник 
науки про ліс і лісову дослідницьку справу академік Г.М. Висоцький; один із 
засновників вітчизняної селекції академік В.Я. Юр‘єв; видатний фітопатолог-
імунолог академік Т.Д. Страхов; засновники школи проблем динаміки 
популяції і прогнозування масових розмножень шкідливих організмів 
професори В.Г. Аверін і О.О. Мігулін; засновники школи економічного 
механізму господарювання в аграрному секторі економіки академіки Л.М. 
Клецький і К.Г. Телешек; засновники школи природозахисного й ефективного 
використання сільськогосподарських земель професори П.М. Першин і Г.І. 
Горохов; засновник наукової школи з алелопатії рослин професор Г.Ф. 
Наумов та багато інших [2, с.363-440]. 
За 200-річний знаменний шлях понад 100 тисяч кваліфікованих, 
ерудованих і відданих своїй справі спеціалістів вийшли із стін славетного 
навчального закладу. Підхопивши естафету знань і вмінь у своїх учителів в 
Україні та далеко за її межами (понад 90 державах), наші випускники 
прославили ім‘я докучаєвця своїми ратними і трудовими звершеннями. 
Тисячі відомих на всю Україну і за її межами вчених, хліборобів, визнаних 
організаторів і керівників аграрного виробництва, чимало державних діячів 
формували себе як людину і громадянина саме у навчальному закладі. Вони 




захистили, зберегли і примножили багатство рідної землі, природи, лісів і 
полів, отримавши гідне визнання своїх заслуг не лише за часів СРСР, але і 
зараз. Серед них – три Герої Радянського Союзу: І. І. Бакулін, П. Л. 
Василевський, Е. Д. Готліб, двічі Герой Соціалістичної Праці – академік В. Я. 
Юр‘єв, дев‘ятнадцять Героїв Соціалістичної Праці, три Герої України – І. М. 
Гулий, А. Т. Криворучко, А. Я. Ровчак [3, с.19-34]. Як каже наш народ: «Хвала 
рукам, що пахнуть хлібом!». Випускниками університету є понад 1000 
магістрів та більше 100 докторів філософії із 90 країн усіх континентів. 
Викладачі університету готували національні кадри в 15 країнах світу. 
Сьогодні на всіх факультетах університету і підготовчому відділенні 
навчається іноземні громадяни.  
Досягнення докучаєвців у науковій, навчальній, виховній і громадській 
діяльності були відзначені присвоєнням університету статусу національного 
27 березня 2002р. [4, с.3]. За часи незалежності докучаєвці продовжують 
збагачувати безцінний науковий та освітянський спадок попередників. Ті 
джерела теорії і практики аграрної скарбниці, що по праву стали світовою 
спадщиною, сучасне покоління професорсько-викладацького складу передає 
студентству з великою відповідальністю, гідністю і честю. Для 
університетської спільноти завжди актуальними є слова В. В. Докучаєва: «Ми 
володіємо знанням не абсолютним, закінченим, а людським, що змінюється; 
ті істини, які вважалися остаточно встановленими, змінюються іншими, обсяг 
нашого знання постійно розширюється» [5, с.221]. 
Заслуговують на увагу конкретні науково-дослідницькі та науково-
практичні вектори університетської стратегії аграрної освіти і науки, що 
досліджуються у контексті проведення аграрної реформи як у державі в 
цілому, так і у Харківському регіоні. У наукових дослідженнях забезпечуються 
необхідні теоретико-методологічним обґрунтування і розробляються 
відповідні прикладні рекомендації. Зокрема, проголошений Президентом 
України курс на інтеграцію національної економіки до світових та 
європейських економічних інституцій вимагає підпорядкування 
реформаторських заходів загальновизнаним міжнародним тенденціям 
розвитку аграрного виробництва в умовах глобалізації та забезпечення 
конкурентоспроможності господарської і комерційної діяльності вітчизняних 
товаровиробників в умовах відкритого ринкового простору. 
Незалежно від соціально-економічних і політичних обставин, одним із 
пріоритетних стратегічних завдань вчені агроуніверситету завжди вважали 
розв‘язання важливого гуманітарного питання – наукового обґрунтування 
перманентного забезпечення населення продовольством та виробництво – 
сировиною. Відтворюючи інтелектуальний потенціал української нації та 
створюючи підґрунтя стратегічного науково-технічного та соціально-
економічного піднесення держави, науковці університету тим самим 
докладають зусиль для збереження українського села як першооснови 
української нації в умовах збільшення на нього чужорідних впливів і 
негативних наслідків спотворення реформи децентралізації на місцях. Це 
цілком відповідає вимогам Закону України «Про освіту», в якому 
зазначається, що документами державного прогнозування і стратегічного 




планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія 
розвитку освіти України, відповідні державні, регіональні та місцеві цільові 
програми, плани діяльності у сфері освіти органів влади [1, ст. 5: п.4]. 
Таким чином, аграрна освіта і наука проходять етап оновлення та 
спрямовані на формування цілісної системи, яка б відповідала національним 
інтересам і світовим тенденціям розвитку, забезпечувала б підготовку 
фахівців, здатних втілювати їх у життя. А головне – господаря землі, який 
вмів би знаходити й приймати правильні рішення, відповідати за результати 
своєї праці. У цьому контексті урахування перевірених досвідом найкращих 
традицій аграрного виробництва та наукового доробку провідних вчених 
набуває особливої актуальності. Адже вчені спрямовують свої зусилля на 
дослідження найактуальніших стратегічних проблем підвищення 
продуктивності аграрного виробництва, розвитку аграрної науки, її інтеграції з 
практикою в Україні і у світовому просторі, формування творчої особистості 
для незалежної Української держави. А педагоги намагаються довести до 
кожного здобувача освіти істину: щоб стати повноцінним спеціалістом, 
потрібно дійсно бажати отримати знання, оволодіти багатством сучасної 
науки, сприйняти ідеали гуманізму. 
Висновки. Для практичного здійснення окреслених вище та нових 
перспективних еволюційних звершень не тільки аграрної освіти і науки (адже 
вона не може прогресувати окремо від усього спектру освітянського і 
наукового простору) необхідно визначити її конструктивну стратегію та вжити 
максимально передбачені засоби запобігання її можливої деградації у 
деструктивну. На наш погляд, для здійснення ефективної, результативної, 
конструктивної стратегії еволюційного розвитку аграрної науки і освіти 
важливо зосередити увагу на її трьох головних складових-інтегрантах: 
організаційно-правовому, соціально-економічному, суспільно-політичному. У 
свою чергу кожен інтегрант повинен включати в себе домінанти, які 
базуються на певних теоретико-методологічних, науково-дослідних, 
інноваційно-практичних, навчально-методичних, інформаційно-пізнавальних, 
патріотично-виховних, морально-етичних, гуманістичних принципах і засадах.  
До першого організаційно-правового інтегранта слід віднести 
законодавчі, правові, юридичні домінанти освіти і науки; домінанти 
менеджменту; наукові, навчально-методичні, структурно-організаційні, 
профорієнтаційні домінанти; домінанти інноваційного освітнього і наукового 
консалтингу; пріоритетні домінанти підвищення кваліфікації і отримання 
другої вищої освіти та підготовку іноземних студентів; домінанти відкриття 
нових факультетів, спеціальностей, спеціалізацій, кафедр і підрозділів вишу 
на виробництві. 
Другого соціально-економічного інтегранта стосуються матеріальні, 
фінансові і соціальні домінанти функціонування університету, факультетів, 
кафедр, підрозділів; інноваційні домінанти; домінанти грантів; договірні 
домінанти; інвестиційні та субвенційні домінанти; маркетингові домінанти; 
домінанти взаємозв‘язку з виробництвом, науково-дослідними і навчальними 
установами. 




Для третього суспільно-політичного інтегранта пріоритетними є 
домінанти кадрової політики; домінанти співробітництва як в Україні, так і 
євроінтеграція, вихід на світову науково-освітянську арену; домінанти 
презентації наукових і освітянських досягнень; домінанти організації і 
проведення різних суспільно-політичних та громадських заходів, 
волонтерства; домінанти громадської, виховної, культурно-просвітницької, 
спортивно-масової діяльності професорсько-викладацького складу і 
здобувачів вищої освіти. 
Звичайно, висвітлені вище пріоритетні напрямки і перспективи еволюції 
стратегії освіти і науки не є вичерпними. Ця проблема має актуальний 
теоретичний і практичний характер для подальшого прогресу освітянського 
та наукового простору.  
Таким чином, значення місця і ролі освіти та науки зумовлено 
необхідністю динамічного розвитку суспільства, стратегічно обґрунтованої 
політики, конкурентоспроможного АПК держави, всього геокультурного 
потенціалу агросфери України. 
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